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مؤلفه  تعریف مفهوم
ازی با احساس هیجانی کارکنان برای وابستگی به سازمان، همانند س افراد دوست دارند که عضو سازمان باشند 
آن و درگیری در سازمان
تعهد عاطفی
tnemtimmoC evitceffA
برای خدمت به سازمانفداکاری و تلاش بیشتر
ب صرف نسبت جالب توجهی از انرژی برای تعقی
اهداف سازمان
ت مجموعه فشارهای هنجاری درونی شده برای عمل کردن به روشی اس
داندکه فرد ادامه دادن به کار را وظیفه، تکلیف و مسئولیت خود می
تعهد هنجاری
tnemtimmoC evitamroN
تعهد مستمر غل فواید حاصل از مشغول شدن به کار و هزینه های ناشی از ترک ش ملی تعهد صرفاً بر مبنای ملاحظه های اقتصادی و ع
tnemtimmoC ecnaunitnoC
استرس شغلی

















































































































































ابزار جمع آوری داده ها
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